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NOVISIMO 
CODIGO PENAL DE ^870, 
mmm m mm AL mm 
DE 1.° DE ENERO 1871. 
Y 
L E Y E S P R O V I S I O N A L E S 
S O B R E 
Reforma del p r n r a V m i e n l o en lo criminal; 
Establccimionto del renirso de. casación en lo criminal; 
Ejercicio de la gracntlc indullo; abolición de la pena 
de argolla; Efecto* civlle-i de la de interdicción; 
I t cvminn al /'Mado 
de los oüeios «le la fe pública enigenadosde la Corona 
y provision de las Notarlas; 
SKGUino 
de un diccionario de los delitos y faltas, con la cita 
de los articalos donde se aplica la respectiva 
condena. 
VALENCIA. ^ ^ C ^ 
LIBRERIA DE JUAN M A R I A N A Y SANZ, EDITOR, 
Lonja, número 7. 
1872, 
i l l 
TITULO V L 
D E I O S J U E G O S Y R I F A S . 
A r t . 358. Los banqueros y dueños de 
casas de juego de suerte, envite ó azar, 
seráa castigados con las penas de arresto 
mayor y multa de 250 á 2.500 pesetas; y 
en caso de reineideccia, con las de arres-
to mayor en su grado máximo á prisión 
correccional en su grado mínimo y doble 
multa. 
Los jugadores que concurrieren á las 
casas referidas, con las de arresto mayor 
en su grado mín imo y multa de 125 á 
1.250 pesetas. 
En caso de reincidencia, con la de arres-
to mayor en su grado medio y doble multa. 
A r t . 359. Los empresarios y espende-
dores de billetes de loterías ó rifas no au-
torizadas serán captigados con las penas 
ds arresto mayor en sus grados míniuao y 
medio y multa d e l í õ a 1.250 pesetas. 
Los que en el juego ó rifa usaren de me-
dios fraudulentos para asegurar la suerte, 
serán castigados corno estafadores. 
A r t . 3fi0. El dinero ó efectos y los ins-
trumentos y úti les destiuados al juego ó 
rifa caerán en comiso. 
